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Officials of Han Dynasty who named with “Shou” usually  refers to the trial 
officials. “Shou” also had "part-time" or "agent" meaning. Relative to the formal 
representation, "part-time" officials and "agent" officials were trial too between the 
probationary period.Generally speaking ,trial、part-time and agent reflected main 
feature of “Shou” officials in literature. 
“Shou” officials indeed widespread in Han Dynatsty, from the central 
government to local officials, from the civil service to the military attaché ; Mostly, 
“Shou” officials come from government officials or people who had official position 
before; There were  many reasons for become a “Shou” officials , such as passing 
“ChaJu” test、getting high score of “Kaoke”or had ability of “ZhiJu”、”ZhiZei” . The 
“KaoKe” system of “Shou” officials should be consistent with the system of other 
officials. After the probationary period , most of the “Shou” officials who become 
formal officials  called “JiZhen”, were “SanFu” “Shou” officials ;More “Shou” 
officials were promoted to other post ,but not “JiZhen”. 
“Shou” officials should be have no right of “ChaJu”, and might not have right of 
be “ChaJu”; “Shou” officials can be appointed for special work; It could not be find 
that there have some different in age and birthplace between “Shou” officials and 
other officials . Salary of “Shou” officials a little less than formal officials. Suspecting 
the ability of formal officials or work is too difficult for formal officials to 
complete ,maybe the reasons of set “Shou” officials and formal officials at the same 
time. 
“Jia” officials similar with the agent “Shou” officials; ”Xing” officials have some 
connection with part-time “Shou” officials in specific manage work;part-time “Shou” 
officials main work lie in  “Shou” post, and there have some different between the 
two work of the same  “Shou” officials. 
It is not the truth that all officials who take a post must be experience a 
probationary period.The trial of other officials in Han Dynasty could communicate 
with trial of “Shou” officials in some way ,but we could not emphasize “trial means 















“Shou” officials may due to the once every year system of “KaoKe”. But in terms of 
“Shou” officials, if there have a one-year system can not be given a certain 
conclusion. 
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